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IJOCCACCE: DECA118RON• - FUCILLA: aRELACIONES HISPAvOITALIANAS.
JEAN BOCCACCE : Le Decameron. Traduction nouvelle de JEAN BouRCIEZ. Paris,
^Classiques Garnier freres, [1952]. a11+726 p gs.
Ja fcia temps que era sentida la necessitat d'una bona traductio del Deca-
meru al franccs modern ; pero I'intent semblava dificil perque 1'estil de Boccaccio
afegeia a I'estructurn complicada d'tula frase calcada sobre el llati, uns idiotiaces
toscans que no seulpre son entesos pels italians matcisos. Resulta impossible
de conservar aquesta forma en franccs ; si no, semblaria llcngua del segle xvi.
El Prof. J. Bourciez, de In Facultat de I,lctres de Alontpeller, que ja havia
consagrat treballs anteriors a la llengua de Boccaccio, era particularment indicat
per a dedicar-se a aquella empresa. Ha pros el partit heroic de trossejar el llarg
periode de Boccaccio a fi d'adaptar-]o al gust actual ; eacepcionalment ha man-
tingut el gir d'alguns passatges de caracter oratori.
,Aquesta transformacio no modifica el Eons del llibre ; pet-6 el vestit non
quc llucis el fa roes viu i li dona un relleu que havia perdut amb 1'envellinlent
de la seva llengua. Fins quan usa ]cs imatges mes familiars del franccs current,
cl traductor queda molt prop del pensament de Boccaccio ; pero hi guanya
d'aprosimar-se tambe al sec lector, que pot seguir-lo amb pas alegre. I,'cinpresa
ha estat possible per ell, perque donlina perfectament totes dues llcngiles i en
possecia totes les subtileses.
En el text italic cls contes no portaven tftols particulars, silo un sumari
forca llarg de tres o quatre lfnies. E1 Sr. Bourciez ha afegit tftols pertot, alguns
que ja havien estat consagrats per la tradicio en les antologies, pero la gran
luajoria, de ]a seva iuvencio, i escaientment escollits.
Les dotze pagines de in introduccio abunden en judicis originals, i el
traductor defensa, coratjosament i intelligent, el sec autor contra ]cs critiques
de quc ha estat soviet objecte.
Aquest llibre savi i artistic mereix un cait magnific i legftim.
Enric GtITER
JOSEPH G. FUCII,LA : Relacioncs hispnnoitalianas. Madrid, Instituto Aliguel de
Cervantes (CSIC), 1953. 238 pigs. (RFE, Anejo LIX.)
Recoge en este volmnen el erudito e infatigable investigador norteame-
ricano, vcintiocho articulos que, aparecidos en diversas revistas de Europa y
America, Gran de dificil acceso. Sieinpre es loable este intento de centrar en
un volumen in tarea dispersa, sobre todo cuando, conlo en este caso, in unidad
tematica Salta a ]a vista : la estrecha relacion entre in literatura espaiiola y
in italiana. Ademas, in mayor parte de los articulos aquI inclufdos ha apare-
cido despues de 1940, fechas ell que la comunicacion bibliografiea ha sufrido
serios quebrantos. El area cronologica de los estudios recogidos va desde el
Marques de Santillanna hasta Antonio de Trueba y Fernan Caballero. La mayoria
de cllos pertenecen, claro esta, al Siglo de Oro. La lirica, la novela pastoril,
el tcatro, in presencia italiana en el Quijote (y viceversa), el BuscOn, la popu-
laridad de algunos italianos en Espana (como, por ejenlplo, las Lagrime di
Sall Pictro, de Tansillo), etc., constituven el acervo de este libro utilisimo
que, ademas de prestar grandcs servicios al investigador aficionado a la lite-
ratura comparada, es una excelente prueba de in fidelidad del autor para su
propia vocacion de estudioso. l.a idea de acumular estos articulos nos parece
oportuna e imitable. Se nnitigar]an as], con mucho, los enormes inconvenientes
que la dispersion de ]a moderna bibliograffa provoca.
A. ZAMORA VICENTE
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